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снеге»;, в .ом числе зоочехнических и экономических, ь иы е1 риреьанн) ю 
сип ему управления производством Такие системы позволяют на новом 
уровне с учетом последних достижений науки и техники решать вопросы 
производств.*! продукции высокого качества и с минимальными удельными 
затратами. Успешное моделирование и последующая разработка интегри­
рованных систем управления возможны лишь при создании эффективных 
баз данных но животным. Необходимо ориентировать на распределенную 
структуру баз данных, соблюдение принципа «один ра> ввши информацию 
- мноюкрагно ее использовать». 
УДК 69.003 
к.э.н., с.н.с. Н.И.Гур! енидзе, БАТУ 
ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИ­
ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИИ И ИХ ЭКОНОМИ­
ЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
Экономия эонливно-шергпнчсских ресурсов I. сельском хозяйстве 
республики по праву мол е» быть отнесена к разряду важнейших. При этом 
в качестве основного аргумента можно привести чрезвычайно высокую 
энергоемкость конечной продукции, -.озирай складывается под влиянием 
самых различных факторов. В частности, на величину удельных расходов 
эиерзопоен.елей на животноводческую продукцию значительное влияние 
оказывают расходы энергии на стационарные тепловые процессы, к в осо­
бенное гм расходы на отопление основных и вегомэта.ельвых зданий. Ос­
новная причина - низкое термическое сопротивление наружных ограж­
дающих конструкций зданий произволе!венного и вспомотательиот I на­
значения. Такая ситуации в сельском хозяйстве республики сложилась под 
влиянием множества факторов. Средн них в качеечве тлавных можно вы­
делить следующие. Во-лервьы, за последние два дегяч илепит иод влиянием 
нарастающею дефицита строительной дре»-есины на селе ирак1ичс<кн 
прекратилось строительство деревянных произволе1венных зданий, отли­
чающихся достаточно высокой лиловой экономичностью. Во-вюрых. 
серьезные ошибки в ценообразовании, и в особенное 1и необоснованно низ­
кие пены ня мно1ие качес гвенные виты энергоноемч*лей льгиные тари­
фы на пек|роэнергню, создали иллюзию неисчсрнаемосги и дешевизны 
>нгр1И1*. Это привел.> к массовому с. ришелье; ну производственных зда­
ний и: но'Н1О1 слою кирпича ( керамшо-елш о, силика пнч о), стеновых панелей 
с «41113. НЫМ1М >р. :«нем 1ер*1ичгс1'ою л>нро«веления, 1реб) тощих для пощержя-
ннн нормированных температурных нарлметрон в помещениях значмте.н ных 
6') 
расходов топлива и энергии. Переход отрасли на новые экономические условия 
хозяйствование поставил целый ряд неотложных проблем, средн которых од¬ 
ной из важнейших является всемепная экономия топливно-энергетических 
ресурсов на основе современных технологий и строительстве. 
( рели современных технолог»»й повышения тепловой экономичности на¬ 
ружных стен как существующих. так и вновь строящихся сельскохозяйст¬ 
венных зданий можно выделить ; ва - «термонзтбы» и «на относе». Анализ 
зарубежного и отечественного опыта тепловой изотяции наружных ограж¬ 
дений показал, что наиболее распространенным является конструктивный 
вариант наружной стены, включающий утепление с наружной стороны 
высокоэффективным утеплителем из пенопласта (или минераловатной 
плиты) с последующей ею зяинмон тонким с доем клея по сгеклосетке и 
отделочно-декоративным слоем Значительно меньшее распространение 
получила система утешения с навесными вентилируемыми фасадами; ос¬ 
новная причина - конструктивная сложность и высокая стоимость. Эти 
системы базируются на применении специальных клеящихся составов, 
крепежных пластмассовых и металлических элементов, специальных по-
юнных профилей из пластмассы или оцинкованного перфорированного 
металла. стеклосетки, образующих комплекс необходимых деталей дли 
«решения и ;ашиты утеплителя. Они обеспечивают высокие теплоизоля¬ 
ционные качества наружных тен, влагонепроницаемы, паронепроницае¬ 
мы и характеризуются относительно неплохими экономическими показа¬ 
телями. Снижение теплопотерь через световые проемы связано с примене¬ 
нием энергосберегающих видов остекления. Среди них 2-х и 3- слойное 
изолирующее и теплозащитное изолирующее остекление. Энергосбере-
I ающий эффект при этом достигается за счет третьего слоя стекла, метал¬ 
лизированного покрытия (с помощью магнетронного напыления в вакуу¬ 
ме*, газов наполнителей аргона и криптона. Увеличение термического со 
противления ограждений методом «.термошубы» до экономически целесо¬ 
образных значений позволяет снизить затраты денежных средств на элек¬ 
тро теплоснабжение зданий на 16...44%, а расход энергоносителей - на 
16.. 50%. В настоящее время в зданиях с температурой воздуха *18"С и 
выше можно применять оконные блоки с трехслойным остеклением, вы¬ 
пускаемые АО «Лидастройматериалы». Они предпочтительнее прнмене 
ния оконных блоков со стеклопакетами («Барановичдрев»), но сфера их 
применения весьма ограничена. Срок их окупаемости равен 6,3 годам. 
Наиболее выгодными являются плиты из пенопласта и минеральной ва¬ 
зы. Их применение экономически равноэффективно. Что же касается их 
эффект ивности по сравнению с полнетнролбетонными плитами, то пре¬ 
имущества первых очевидны. Оии обеспечивают снижение затрат денеж¬ 
ных средств на 11 - 13%, а энергоносителей - на 5.4.. Л 1.2%. На современ¬ 
ном этапе технического и технологического развития значительно выгод¬ 
нее с экономических позиций финансировать капиталовложения на меро¬ 
приятия по снижению потребностей в мощностях, чем вводить новые 
мощности тли обеспечения непрерывно растущих нагрузок. Стоимость 
1кВт мощности (4. 78 млн.руб), сэкономленного при повышении тепловой 
экономично-
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сти эдакий до оптимальных значений , в 3,39-5,65 раза меньше стоимости 
1.0 кВт генерирующей мощности на современных тепловых станциях (16.2¬ 
27.0 млн. руб) и в 6,78 раза - но сравнению с 1 кВт мощности ветроэнерге¬ 
тической установки (32.4 млн. руб). 
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ И ЕЕ МОДЕЛИ­
РОВАНИЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЭЛЕКТРОБИОТЕХНОЛО¬ 
ГИИ 
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции на 1% . 
влечет увеличение расхода энергоресурсов на 2...3%. 
Среднедушевое потребление энергии на одного работника сельско¬ 
го хозяйства в Северной Америке составляет 555 ГДж/чел.; в Западной 
Европе 82,4 ГДж/чел.; в Азин -1,7 ГДж/чел.; в Африке - 0,8 ГДж/чел. 
Если ориентироваться на показатели стран с высоким уровнем 
развития сельского хозяйства, то следует ожидать возрастания потребле¬ 
ния энергии и,следовательно, существенным препятствием в развитии аг¬ 
ропромышленного комплекса может стать ограниченность энергетических 
ресурсов. 
Учитывая, что в себестоимости продукции доля затрат на энерго¬ 
ресурсы составляет от 20 до 80% (для тепличных хозяйств) вопросы энер¬ 
госбережения на основе рационализации энергобаланса, при производстве 
продукции приобретают особую актуальность. 
Биоэнергетическая оценка технологий позволяет прогнозировать 
перспективность их развития, что особенно важно в условиях рыночных 
отношений, т.к. стоимость энергетических ресурсов на мировом рынке 
имеет устойчивые тенденции изменения и не столь подвержена конъюнк¬ 
туре по сравнению со стоимостными характеристиками. Кроме того,био-
энергетическая оценка позволяет учесть «овеществленные» энергетиче¬ 
ские затраты здания, сооружения, орудия производства и т.д. н позволяет 
определить условия экономически целесообразного энергетического функ¬ 
ционирования биотехнических систем. 
Приведены методики и примеры расчета биоэнергетической эф¬ 
фективности технологий, в кормопроизводстве и сравнительная биоэнерге¬ 
тическая эффективность различных видов кормов. Указано, что наиболее 
высоким биоэнергетическим коэффициентом обладают отходы произодстц* 
'и малопитательные корма (солома, стебли и т.д.), повышение пита -
